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Desmira Oktavia, (2014) : Hubungan Kepribadian Guru dengan Sikap Siswa
Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat hubungan
yang signifikan antara kepribadian guru dengan sikap siswa kelas V di Sekolah
Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara
kepribadian guru dan sikap siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau
Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan subjek penelitian adalah
siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar. Objek penelitiannya adalah hubungan yang signifikan antara
kepribadian guru dengan sikap siswa. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh
siswa dan guru kelas V Sekolah Dasar Negeri 030 Pulau Permai Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, sampel untuk siswa diambil
seluruh populasi sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 37 siswa dan guru
sebanyak 7 orang. Teknik pengambilan data dilakukan dengan angket,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
korelasi product moment.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara kepribadian guru dengan sikap siswa SDN 030
Pulau Permai Keacamatan Tambang Kabupaten Kampar, yaitu tercermin dari nilai
rxy= 0.544 yang lebih besar dari rtabel baik pada taraf signifikan 5% maupun 1 %
atau (0.325 < 0.418 < 0.544). Tingkat hubungan antar variabel tergolong cukup




Desmira Oktavia, (2014) : The Correlation of Teachers Personality with
Students Attitude Class V at State Elementary
School 030 Pulau Permai Tambang Regency
Kampar District
The problem formulation in this research was whether there was corelation
of teachers personality with students attitude class v at State Elementary School
030 Pulau Permai Tambang Regency Kampar District?. The purpose of this
research was to determine the corelation of teachers personality with students
attitude class v at State Elementary School 030 Pulau Permai Tambang Regency
Kampar District.
This research is a correlation research with research subjects was teachers
and students State Elementary School 030 Pulau Permai. The object of research
was corelation of teachers personality with students attitude. The population in
this research was all students and teachers at class V State Elementary School 030
Pulau Permai Tambang Regency Kampar District. This research, samples taken
for the all students population, that is as much 37 students and 7 teachers. The
data collection techniques used were questionnaires, interview, and
documentation. The data analysis technique was to use correlation product
moment technique.
Based on analysis of data obtained a conclusion that teachers personality has
a significant corelation to students attitude class v at State Elementary School 030
Pulau Permai Tambang Regency Kampar District, is known of the value rxy =
0.544 that is greater than rtable both at a significant level 5% or 1 % or (0.325 <
0.418 < 0.544). The level of the corelation between variables is quite strong that is
equal to 0.544, which lies in the range of 0.40 – 0.599 with quite strong.
xi
الملخص
المدرسة في الخامسةطلاب الصفالسلوكبالمدرسعلاقة الشخصیة:, )4102(دیسمیرا اوكتفیا
تامبع كمبارمنطقةفولو فرمي 030الابتدائیة
بسلوكالمدرسھل ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الشخصیةمشاكل ھذه البحوث ھيال
؟ وكان الغرض من ھذه تامبع كمبارمنطقةفولو فرمي 030في المدرسة الابتدائیةالخامسةطلاب الصفال
لتحدید ما إذا كان ھناك علاقة بین معطلاب والمواقفالسلوكو المدرسالدراسة لوصف الشخصیة
تامبع منطقةفولو فرمي 030في المدرسة الابتدائیةالخامسةطلاب الصفالبسلوكالمدرسالشخصیة
كمبار.
المدرس و الطلاب الصف والموضوعات البحثیة ھم المدرسمع .ھذه الدراسة ھو دراسة العلاقة
علاقة ذات دلالة موضوع البحث ھو.رفولو فرمي منطقة تامبع كمبا030الابتدائیة في المدرسة الخامسة
كان السكان في ھذه الدراسة جمیع طلاب .المدرس بسلوك الطلاب الصف الخامسةإحصائیة بین الشخصیة
تم . في ھذه الدراسة،تامبع كمبارمنطقةفولو فرمي 030والمدارس الصف الخامس في المدرسة الابتدائیة 
شخصا. 7طالبا ومدرسین ما یصل الى 73أخذ عینات لعدد الطلاب بأكملھ من عینة الدراسة ما یقرب من 
یتم أسلوب جمع البیانات عن طریق الاستبیانات والمقابلات والوثائق. تقنیة تحلیل البیانات المستخدمة ھي 
.نتاج لحظة تقنیة الارتباط
المدرسھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین الشخصیةننتاج أتعتمد على ھذه الأبحاث یمكن است
الأمر الذي تامبع كمبار منطقةفولو فرمي 030في المدرسة الابتدائیةالخامسةطلاب الصفالبسلوك
٪ أو 1٪ أو 5كل من مستوى كبیر من lebatrأكبر من 445.0 = yxrینعكس في قیمة
، والتي 445.0وكانت مستویات معتدلة العلاقات بین المتغیرات التي تساوي (0523.<445.0<814.0)
في الفئة المتوسطة.995.0 – 04.0تقع في نطاق
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